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EXClll0. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de 18 del actual, ha tenido á bien conceder el
empIco de teniente coronel, con la antigüedad de
17 de diciembre último, al comandante de Infan-
tería. de las Fuerzas regulares indígenas D. 11de-
fonso Jnf.n.ntc Romero, como recompensa al relevante
m(~rito q uc contw.jo y lJiza:rro comportamiento ob-
Servado en el combate sos[.enido en .Beni-Ider en
(licho día, en el que resultó' berido, falleciendo cl
19 del mismo mes
De rca.! orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. ]~. muchos
años. Madrid 19 de febrero de 1914.
ECHACÜE
Soñar Alto Comisario de Esparla en l\fart'lleeos.
Señor Interventor general de Guerra.
'" .'"
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que cur-
l<Ó V. E. á este .:\Iinisterio, promovi<b pOi' el co-
lMndante de Artillería, D. ]'idel Romero García,
en súplica. de recompensa, el Hoy ('l. D. g.), por
l'Cso"lución de 18 elel actual. ha. tenido á bien con-ce:l~r a,l intcresa.do b cruz de segunda clase del
)I"nto .:\Iilitar, con distintivo rojo, pensionada, por
los méritos coni.r;,¡.ídos y servicios prestados durante
los cOl;nbates sostenidos y' operacioues realhadas en
el,te,rntorio de Tctuán hasta, el 21 de junio del año
ptoxlmo pasado.
De real urden lo digo á V. K para su conOClmlcn-~<: y demás e[ecto~. Dios guanII) á Y. E. mucllos
anos. Madrid 19 de Lebrero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
'" .. '"
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En vista de la instancia que 'cursó V. S.
á este :;\Iinisi¡erio, promovida por el capitán de
Infantería de . jIarina Don Hafa.el Soto Regue-
rn" en súplica de recompensa, el R3Y (que Dios
guarde), por resolución. de 18 del aCLual, ha
tenido á bien concerler a.l interesado la cruz de
primcra clas? .del M('riLo 31ililar, con distint~vo rojo,
por los scrVlClOS prestados y.mél':tos cOlltraldos du-
rante los combates sostenidos y operaclOnes Tea-
li7..adas en esc territorio hasta el 2-1. dc junio último.
De re,.l orden lo digo á V. S. para su conocimien-
to y dcmás efectos. Dios gUDI'de á Y. S. muchos
años. :i\ladrid 19 de febrero de 1914.
ECHAoüe
Seílor Comandante general de Larache.
'" * llC
Excmo. Sr.: l~n vista de la insta'neia que cur-
s6 V. E. á estc iUinisterio cn 20 de diciembre último.
promovida'por ~l primer tcni~nt~ de Inrant.eríaD. En-
rique Alva~'ez Samper, en suphcn, de m(l]ora, de l'e-
compensa, el Hey (q..D. g.), por resolución de 18
del actual. ha tenido á. bieJ~ cunr'celer al interesaOo
en el enq;leo de sr~gundo teniente y con autigüeda.d
de 2·1 de junio pr6:s:imo pasado, la crm~ de primera
clase de ia Orden de M::tría. Cristiua, en vcz. do
la de igna.l cla.se del }[(;ritu Militar, con dis-
tintivo rojo, pensionada, que le fU8 otorgada por
real orden de 7 de octubre de Hila (n. (J. núme-
ro 2~1), por los méritos que contrajo durante los
comba.tes sostenidos y operacione.> rea.lizadas en el te-
rritorio de Tetuán hast~L el 24 del expresado mes
de junio, en cuyos combates resultó heádo.
De real orden lo digo á Y. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. ::vradrid 19 de febrero de 1914.
ECliAGÜE
Señor Capitán general de la, primera región.
Senores Alto Comisario de España en ~farruecos é
Interventor general de Guerra.
'" * 'l<
Excmo. Sr.: En visLa c1c las insta.ncias cursadas
por V. E. á este :Ministcrio, promovidas por los
oficiales y asinlilauos comprendidos en la, siguiente
rcl:teión. que da, principio con el capitán de Arti-
llería D. .l"ernando de Toledo y Gómez y termina
con el capellán segundo D. Jesús Saavedra Gui-
ruaré, en súplica de mejora. de recompensa, el Rey
(que Dios gu.arde), por resolución de 18 del actual,
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ha tenido á bien concederles la cruz de pri~era
clase del Mérito Milita;r, con distintivo rojo, pen-
sionada, en vez de la de la misma Orden, clase
y distintivo, sin pensión, que les fué otorgada por
real orden de 7 de octubre próximo pasado (J). O. nú-.
mero 224), por los méritos contmidos durante las
opera.ciones realizadas y combates sostenidos en el
territorio de Tetuán hasta el 2J de junio anterior.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E.muchos
años. :Madrid 19 de febrero de 1914.
to y demás efectos. Dios g,uarde á V. E. muchos
años: Madrid 19 de febrero de 191<1.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la, quinta región.
Señores Alto Comisario de España en Marruecos
é Interventor general de Guerra.
ECHAOÜE
i(elacion que ~ cita
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cur-
só V. E. á este Ministerio en 28 de enero último,
promovida por el scgundo tenicnte de Infantería
(K B..) D. Antonio "Uvare7. Aranda, en sÍlplicn, de
mejora de recompensa, el Rey (q. D. g.), por resolu-
ción de 18 del actual, 1m tenido á, bien conceder al
interesado el empleo de primer teniente de la citat1n.
arma y escal<1, en vez de la recompensGL que le
fué otorgada por real orden de 7 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 224), por los méritos que contrajo
durante los combates sostenidos y operaciones reali-
zadas en el territorio de Tetuán hasta el 2J de junio
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimien-
to y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
~ Jesús Saavedra Guimaré.
Idem..••.•.• ler Teniente...•
Ingenieros.. Otro .
Infantería .. 2.° Tenien~e .
Sanidad mil. Médico 1.0 •••••
Cuerpo Ecle·
siástico . .. Capellán 2. °., ..
_
__A_r_m_"_s__ .I __. _._C._lll_s_es I N_O_)l_l_lR_E_'S _Ó cuerpos •
Artillería.. Capltan D. Fernando de Toledo y
GÓmez.
» Francisco Escudero Ve-
rea.
l> José Sastre Alba.
» Tomás Roddguez Her-
nandorena.
• Eduardo Zuazua Gaztelu.
:NIadrid 19 de febrero de 19H.-Echagüe.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de' 18 del actual, ha tenido á bien conceder el
empleo de primer teniente, con la antigüedad de
7 de enero, últ.imo, al segundo teniente del regi-
miento In~j¡tntería de Córdoba núm. 10, D. l\'Ianu~l
Bago BomTIa, como recompensa al relevante me-
rito que contrajo' y bizarro comportamiento obser-
VMO en el combate sostenido en dicho día enUad-
Lila, en el que murió gloriosamente.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimien-
toy demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\iadrid 19 de febrero de 1914.
En vista de la instancia que cursó V. S. á este
Ministerio en 24 de enero último, promovida por
el segundo teniente de Caballería (E. R) D. Fer-
nando Butgardón Martínez, en súplica de mejora
de recompensa, el Rey (q. D. g.), por resolución de
18 del actual, ha tenido á bien conceder al interesado
la cruz de primera clase de la Orden de María Cris-
tina, en vez de la de igual clase del Mérito .Militar
con distintivo rojo, pensionada, que le fué otorgada
por real orden de 7 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 224), por los méritos que contrajo durante
los combates sostenidos y operaciones realizadas en
ese territorio hasta el 24 de junio anterior, en cuyos
combates resultó herido.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. S. mucho~
años. Madrid 19 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
ECHAOÜE.
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Comandante general de Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor Interventor general de ,Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cur-
só V. K á este Ministerio, en 1.0 de dICIembre
último, promovida por el segundo teniente de In-
fantería D. José Pérez Martínez, en súplica de me-
.jora. ·de recompensa, el Rey (q. D. g.), por re·
solución de 18 del actual, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la cruz de primera clase de
la Orden de María Cristina, en vez de la de igual
clase del ::\iérito Militar, con distintivo rojo, pen-
sionada, que le fué otorgada por real orden de 7
de octubre próximo pasado (D. O. núm. 224), por
los méritos que contrajo durante los combates sos-
tenidos y operaciones realizadas en el telTitorio de
Tetuán hasta el 24 de junio anterior, en cuyos
combates resultó herido.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiep.-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
lución de 18 del actual. ha tenido á bien conceder
al primer teniente de Ía Guardia Civil D. Manuel
Expósito Garcíu. y al segundo teniente del mismo
cuerpo D. José Díez l\iatarredona, destinados en la
Guardia Colonial de las posesiones españolas del G?l-
fo de Guinea, la cruz de primera clase del Mérl,to
Militar, con distintivo rojo, en recompensa á su dlS-
tinguido comportamiento y méritos contraídos en la
expedición verificada el 21 de septiembre último par!!,
imponer un enérgico castigo á la rebelde y hostll
tribu de los Yemedjin.
Al propio tiempo, S. M. se ha dignado conceder
la cruz de plata de la expresada Orden del Mérito
Militar, con distintivo rojo, al sargento Francisco
Martínez Reyes y guardias indígenas Modesto Bel-
chite Macolo y Amara Cámara Liba, por su compor-
tamiento y méritos contraídos en la citada expedición.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de febrero de 1911.
ECNAOÜE
Señor.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circ !! lar. Excmo. Sr.: En vista· de la instancia
promovid:t por el mozo de oficios, de plantilla en este
Ministerio, :;)-Ianricio Garcia nIorais, en solicitud de
que le sea concedido en su actual empleo el derecho ;Í.
la bonificación del diez por ciento sobre su sueldo,
en analogía con lo resuelto por reales órdenes de
26 de diciembre y 17 de enero últimos, y 6 del co-
rriente mes (D. O. núm~. 289, 14 Y 31), el Rey
(g. D. g.) ~e h~ servido acceder á la petición del in-
teresado; resolviendo á la yez S: 1\1. que quede subsis·
tente el derecho á la mencionada bonificación, reco··
nocido al personal dc mozos de oficios y porteros
de este Ministerio y dcl Consejo Supremo de Guerra
y .l\Iarina, respectivamente, por reales órdenes de fj de
septiembre de 1910 (manuscrita) y 27 de diciembre
del mismo año (C. L. núm. 213), en las condiciones
establecidas con anterioridad á la publicación de la
de 11 de abril de 1913 (C. L. núm. 76). .
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su cono·
cimiento y dflmás efectos. Dios guarde á. V. E. mu-




SeccIón de Estaúo Havor v Camoafio
ASl;NTOS GENERALES E INDETERMINADOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer se den las gracias en su real nombre á
V..E. y á 1as fuerzas á· sus órdenes, por la coope-
raCIón prestada á la autoridad civil con motivo de
bs últimas huelgas de el 'Ferrol y Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
t~ y demás, efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.uos. 1fadnd 19 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la octava :región.
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El' TIey (q. D. g) ha tenido á bien
disponer que los jefes del Cuerpo do Estado Mayor
del. Ejército, comprendidos en la sigaiente relación,
que .da principio con D. José Elola y Gut.iérrez y
~erml~ con D. Eduardo BaRelga y Hecarte, pasen
él. • servir los destinos ó á la situación que en la-
misma, se les sei'iala.
De 1'.ea1 orden lo digo á V. E. para su conocimien-
t~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. :Madrid 19 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Scuo:es Capitanes generales de la primera, tercera,
qmnta, sexta y octava regiones.
Se,ñor Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita.
Coronel
D. José Elola y Gutiérrez, 3Scendido, de excedente
en la primera región, á continuar en la mis-
ma situación.
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Tenientes coroneles
: 1-:"'1
D. .Tosé Botín Lópcz,· ele excedente en la primera
región, á la. novena división (Zaragoza).
» Hafael Rueda é Ibáñez, ascendido, de le 2." bri-
gada de la 11.3 división, á. situación de exce-
dente en la primera región.
Comandantes
D. Emeterio Muga. y Díez, de la 3.a brigada de Ca-
ballería (Burgos), á la 2.a brigada de 1::L 14.:l.
división O'igo).
» Edua:rdo Basclga, y Becarte, ascendido, del Go-
bierno militar de Carta.gena y en comisión
por 6 meses en Inglnoterr3, cOllceclida. ·por rea-
les órdenes de 13 de enero y 4: del actual, á
1<. tercera brigada de Caballeria, continuan-
do en dicha, comisión.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
fecha de ayer, se ha servido conferir el mando
de los cuerpos que se expresan á los coronele~
de Infanteria comprendidos on In; siguiente rela-
ción, que principia con D. Alfredo lVlalibrán ~Iar­
tinón y termina con D. Adolfo Pocurull Aguado.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {t V. E. muchos
años. :Madrid 19 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta
regiones.
Señor Interventor generaJ de Guerra.
Relación que se cita.
D. Alfredo MaJibrán Ma,rtiuón, de la zona de Lé-
rida, 30, á. la de Mamcsa, 2f).
» Francisco Duque Malina, excedente en la cuar-
ta región, á la zona de Lérida, 30.
» Adolfo Pocurull Agu.ado, excedente en la ter-
cp'ra región, á la zona de Alhacete, 2-1.
Madrid 19 do febrero de 1914.-Echagüe.
RETIROS
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para. 10R puntos que se indican en
la siguiente -relación, á los jefes y oficiales de In-
fantería comprendidos en la misma, qne comienza con
el coronel D. Rafael Enríqnez 1'atiño y termina con
el primer teniente (J<i. R) D. Juan Moreno González;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corrien-
te mes sean dados de baja. en el arma á que perte-
necen.
De real orden lo digo á V. E.· para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :El muchos
años. Madrid 19 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, sexta y séptima regiones y Co-
mandante general de Ccuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y }'Iarilla é Interventor general de Guerra.
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Relaci6n que se cita.
D. O. nÍlm. ·11
Puntos donde van ó. resIdir
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Cuerpos é. que pertenecen
Pueblo ProvincIa
D. Rafael Enriquez Patiño.
" .
Coronel. . ..... Com.a Militar de Tarifa ..... Madrid .......... Madrid.
• Luis Cubero Rojas. .... . ... T. coroneL •.••. Colegio de María Cristina ..• , Idem ............. Idem.
» Guillermo E"tébanezde la Fuente Otro . ......... Caja de recluta de Burgos.... Valiadolid ....... , Valladolid.
» Francisco Guijosn Malina ....... Otro .......... Zona re.:lutamiento Jaén, 15 .. ~aén............. Jaén.
» Juan Madroncro Peñuelas ... " .. Otro ......... Reg. Inf." Ceuta, 60. • .•.••. Barcelona ..•...... 13arcelona.
• Enrique Monereo Giralt. ...... .. Otro ...•.•.... Excedente l." región ..... .. Madrid .....•. ... Madrid.
~ 13ernarilc Sanz Garda.. .... .... Otro .. ...... . Reemplazo l.aídem......... Sevilla ............ Sevilla.
» Francisco Subirana Vilar ....
. ' Otro ....... .. Reg Inf.a España. 46 ...• Carta~ena...... . . Murcia.
• José Lozano y Ponce de León.. Capitán ;E. R.).. Zoua reclutamiento :\ladrid, 1. Madrid ........... Madrid.
» Juan Moreno González ......... I.cr teniente (íd.) ¡Reg. InLa de la Reina, 2 .•.••• Córdoba.......... Córdoba.
Madrid [9 de febrero de 1914.
... ..
ECHAGÜE
J~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha· servido
conceder el retiro para los puntos que se indican en
la, siguiente relación, á. las clases de tropa de Infante-
rÍLL compreudidos en la misrn:.t., que comiemm con el
sargento maesl,ro de banda Antonio Prisco Rey y
tennina. con el músico de segunda. 1YIa,nuel Hebra;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corrien-
te mcs sean dados de baja en el arma á que per-
necen..
De Teal orden lo digo á V. E. para. su eonoC'imi.en-
¡ to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
1 años. i\Iadrid 19 de febrero de 1914.
i . ECliAOÜEI~ Seilores Capitanes generales de la primera, scgunday tercera regiones y Comandantes generales de }fe-lillLL y IJarache.
I Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.y :;\b.rina. {; Interventor general de Guerra.
Relaci611 que se cita
Puntos donde van tt residir
NOMBRES DE LOS I~TERE~ADOS Empleos Cuerpos ó. que pertcnecen
Pueblo ProvIncIa.
Antonio Prisco Rey.............. Sargento maes-
tl"O de banda. nón. Cazadores de las Navas, lO \1.adrid ........ Madrid.
José González L6pez ... ' ......... Músico de I.a ••• Reg. Inf.a de Covadonga, 40.• . . Iclem ...... '" Idem.
José Cordero Gallardo..... ...... . Otro de 2 ........ Idern id. de Vizcaya, 51.· Sevilla ......... Sevillil.
Manuel Hebra .... . .............. Otro de 2.a ..• Idem U. de Mehlla, 59........ Melilla ......... Málaga.
I




t,o y fines consiguientes. Dios gua,rde á V. E. muchos
años. :i\1adrid 19 de febrero de 1914.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicik\.do por el
sargento del re¡rimiento Oazadores de Vitori<t, 28.Q
de Caballería, J oaq liÍn Rodríguez Romero; el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para
Oeuta (Oádiz); disponiendo que sea dado de baja,
por fin del mes actU<11, en el arma á. que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
altoS. Madrid 19 'de febrero de 1911.
ECHAOÜE
Señores Alto Comisario de..Espaiia en }farrueeos y
Comandante general de CeutLL.
Señores Presidente del Consejo t:lupremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la segunda región
é Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (l]. D. g.) se ha servido con-
Geder el retiro para lIíadrid, al herr,tdor (le primera
cla·se del regimiento Húsarcll de l'aví:¡" 20.0 de CLL-
baBería, Florencia Garda San:'., por habel' cumpli-
do la edad para. obtenerlo; disponiendo, LLl propio
tiempo, que por fin del presente mes sea dado de
baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
© Ministerio de Defensa
ECHAOÜE
Señor Capitán general de 10:1 primera región.
Señ.ores Presidente del Consejo Snpremo de Gnena
y Marina é Interventor genera.l de Gue!Ta.
* * *
SVELDOS, IIABElmS y GRA.TIFrcACTO~ES
Excmo. Sr: Vist,¿¡· la documentada, instancia que
V. E. cursó' á este 3oIiuisterio, promovida por doña
Hermenegilda Artola Ramón, cn solicitud de abo-
IW de la· diferencia de sueldo que devengó su difunto
esposo, Román Larrado Felipe, y no percibió, el
Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
lLL Intervención general ele Guerra, ha tenido á bien
a.utol"izar al regimiento Infantería de Guadalajara.
núm. 20, p¡¡,ra que recl:1me, con sujección il. lo dis-
puesto pOl' rea,l orelen C'ircular dc 1-1 de diciembre
ele 1!lJ.l lf! L. n~m. 217), la diferencia de suel-
do elel calló ante, eJe.: henador de primera de Ca-
balleda al de herrador contratado de la. mism:1 ca-
tt-gorí<l., eleséJ.c' 1. 0 de junio de 1911 hastLL fin d€l
junio elel allO lliguiente. tiempo que sirvió en el eX-
prer.ado regimiento, debiendo ser entregado el im-
parLe de la reclamación, cuando haya sido acreditadO,
á los herederos del mismo.
De real orden lo digo á V.. E. pam su conocimien-
n. O. nÍJm. ·H 2.0 de febrero de 1911. 149
to y demás dedos. Dios guarde á V. E. rouchos
:1ños. ::\ladrid 18 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la tercera región.




Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la
Junta económica del 11.0 regimiento montado de
Artillería en acta fecha 3 del actual, el Rey (que
Dios gll<l.rdc) ha.' tenido á bien conceder ~l ascenso
á la, c,ttetToría de maestro armero dc pnmera ch-
se. con l~. <.Lntigiiedau de 1i> del corricnte, al de
srguncla elel eXLJresadD regimiento,. D. Dcmetrio Ro-
c[\solanoPellicer. eomo compren<.lldo en el arto 4.0
elel reO'l1¡,mento (le maestros armeros del Ejército,apro!.J<J~lo por real orden de 23 dtJ julio ue 1892
(C. L. núm. 835). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOClmlen-
to vilemás efectos. Dios guarde á V. ji}. rouchos
afias. -,\Jadrid 18 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la tercera región.




Circular. Excmo. Sr: Debienüo cubrirse por con-
curso en el IllStituto GeogrMico y Esta<1íst,ico una.
pla;r,a de Ingeniero geógrafo te.l'cé'ro, ofic.:al se:;undo
<le Administración civil, dotada. ('on el sueldo anual
de 3.000 peseta,~, correspondiendo su provisi?ll á
oficiales de Ingeaieros, el Rey (q. D. gJ ha teu~do .á
bien disponer que se anuncie la vacante, a fUI
de que los oficiales que pertenecIendo a~ expres.n.do
Cuerpo, no excediendo de la, edad de 30 a;no;;, aspIren
á. ocuparla, puedan promover su" instanCIas, . las cua-
les, acompañadas de las hOJas. ~e serVH.aos, cer:
t1ficaciones ele las notas acadenucas y de t·odo:;
los méritos que posean y deseen apor~a~' al. con-
cl1rs<\ deberán' cncontraJ:sc en este YI1msteno én
el pl<ao de un mes, á con.tar d()sd~ el día 13 dcl
::¡,ctuul. fecha en que ha SIdo pubhcada, la convo-
catoriá en la. Gaceta de 1l1udrid.
D¿ re'al orden lo digo á V. K para su conocimien-
to y dem:'Js efectos. Dios guarde (1 V. E. muchos
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Sección de IntendencIa
DESTINOS
I·~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), POy resolución
fecha de ayer, ha, tenido tí bien disponer <lile. el
Subintcndente de l.a da,se D. Ramón Povcda Ha-
h11U1onde. en la actualidad excedente en la primera
región, pase 5. deserllpef¡a.r la ;Jefa.tnra de 1:1 In-
teudellcia 1Iilitar de HalC<Hes.
De real orden lo digo á. ,-o E. para sn conocimien-
to y demás efe.ctos. Dios gua.rde á y. R. mucllOs
años. ~Iadrid 19 de febrero de. 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera región
y de Baleares'.
Seílor InteTventor general de Guerra.
* * '"
GASTOS DE ESORITORIO
K,:cmo. Sr.: En Vistil, del escrito de V. E. dE;!
7 del a,ctua1, remit;iendo instancia del jefe de pTO-
pieda.de~· de 'Palma de )JaHorca, en súplico, de qut'
se incluya,u en presupuesto 120 peseta.s para gastos
de escritorio, concedlda.s por re111 orden en 7 dt'
noviembre de 1912, el Rey (q. D. g) se ha ser-
vido ;l.lltorizar á dicho jefe de propIedades para
rendir cuenh1 de los gastos de escritorio durante>
el año de 1913. por la ca.~ltidad cita:J-a, ~lue no
percibió por falta elel cr¡;dlt~ nece~ano para esa
atención en el presnpuesto de dlCllO ano, cIlY<.L .~neJJta
adicional, una vez aprobada por la IntervenclOn ge-
neral de Guerrn., será comprendida en el concepto
de ejercicios cerrados en el primer proy~cto de p.re-
supuesto que se red::IOte, conforme est<.L prevemdo
pa.ra casos análogos.. . .
De real orden lo digo á V. E. para sn conOCImwn-
to y demás efectos. Dios gllaJde á V. E. muchos
años. i\Iadrid 18 ele febrero de 19H.
ECHAGÜ¡;;
'Señor Capitán generar de Baleares.
Seílor Intervent.or general de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se hit servido orde-
nar se' efectúen con urgcneia los transportes del ma-
teJial que á. continuad6n se expresa. . .
De rea.} orden lo digo á Y. E. para su conOCimIen-
to v fines cOllsignientes. Dio1:' gu:nde á V. E. muchos
añó~. Madrid 19 ue febrero de Hll·i,
ECliAOÜE
Señores Capitanes gener<l.Ics d(l la pr~mera., segunda,
quinta, sexta, séptima y octava reglOnes.
Seüor Interventor general 'de Gucrra.
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Establecimiento remitente
Fábrica Nacional de Toledo. '"
Madrid 19 de febrero de 1914.
20 ele febrero de 191-1.
Transportes que se citan
Número y clase de efectos
•••
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Establecimiento receptor
secclOn de Instrucclon, ReclutamIento
9 CuerDOS dIversos
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha.
servido disponer, por resolución de fecha de ayer,
que los tenientes coroneles de la Guardb Civil com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza.
con D. Luis Bonet Auria y termina con D. Lean-
dro Sánchez Baeza, pasen á mandar las Coman-
dancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor.
Relaci6n que se cita.
D. Luis Bonet Auria., ascéndido, de la Comandan-
cia de Oviedo, á la de Logroño.
» :Manuel Jiménez Martínez, de la Comandancia
de Cuenca, á la de Valencia.. .
» Miguel Cid Rey, de la Comandancia de Soria.
á la de Albacete.
» Pedro J;)omingo Villa., de la Comandancia de Al-
bacctc, á la de Soria.
» Carlos Sánchez Má.rquez, de la Comandancia d~
Huelva, á la de Cuenca.
» ¡'eanclro Sá.llchcz Baeza, de excedente en la ter-
cera región, á la Comandanoia de lIuelva.
Madrid 19 de febrero de 1911.-Echagüe.
ljl '" ljl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de 18 del mes actual, se ha. servido conferir el
mando de la Comandancia de Carabineros de Za-
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mora, al teniente coronel, ascendido, de la de Gui-
púzcoa, D. Federico Sánchez Pastorfido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efcctos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de febrero de 1911.
ECliAOÜE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la sexta y sépti-
ma regiones.
* * *
llECLUTAl\:IIENTO y llEE:\lPLAZO DEL E.JERCITO
Circular Excmo Sr.: El arto 75 de las instruo-
ciones provisiona1es de 2 de marzo de 1912 (D. O. n~­
mcro 51) .a.utoriza á este l\finisterio para modif!-
caa: el cupo de fil3.S asignado á 1M caj'ls de reclu-
ta cuanto se hubiere cometido error al calcularlo,
sin quc esta modificación afecte á las demás cajas dl:'
la Península. En virtud de este precepto, las re~­
les órdenes de 14 de agosto y 17 de ootubre últ~­
mas (D. O. núms. 180 y 2B6), autorizan la modI-
ficación en ignales oondiciones. del cupo de fila$
de los pueblos á quienes a.feote el er1'Or, sea aumen-
tó'ndolo ó disminuyéndolo, pero sin que esta va-
riación comprenda ó, los demás pueblos ó secoiones
que oonstituyan la demarcación de las cajas. Oon
objeto de unificar el procedimiento que las 00-
misiones mixtas de reclutamiento deben seguir ouan-
do hagan uso de la autori:r.aoión que diohM dispo-
sioiones les otorgan, el Rey (q. D. g.). teniendo en
cuenta lo prevenido en los artículos 227 y 228 de
la vigente ley de reclutamiento, 75 de las in~truc­
ciones provisionales para su aplicación y real or-
den de 1,0 de .octubre del aiío próximo pasado
(D. O. núm. 217), se ha servido resolver que la
modificación del cupo debe hacerse dentro de cada
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pueblo, aumentándolo 6 disminuyéndolo en la cuan-
tía que· correspond"t, sin que esta modificación al-
ea·nce á otros pueblos, para. lo cual las Comisione~
mixtas determinarán el cupo de filas que al mu-
nicipio corresponde en relación con el número de
mozos declarados soldados que en definitiva deben
servir de base de cupo después de rectificados los
elTOreS que se hayan cometido en cualquier senti-
do; si el número que determina dicha relación fue-
se eutero, éste será el número de hombres que de-
ben forma.r el cupo de fila<3, pero si tuviera frac-
ción decimal. se determinará- si dicho número en-
tero debe 6 no ser forzado en una unidad, según que
la. fracción decimal sea mn.yor ó menor que la
más pequeña que resulte de la suma de los pue-
blos que constituyen caua grupo y que fué aumen-
tado en una unidad.
De real orden lo digo á (V. E. para, su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~\ladrid 18 de febrero de 1914.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: H.allándose justificado que los re-
clutas que figuran en la siguiente relación, per-
tenecientes á los reempla.zos que se indican, están
comprcndidos en el a.rt. 175 de la ley de recluta-
miento de 11 de julio de 1885, modificada por la.
de 21 de agosto de 1896, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que se devuelvan á los intere-
sados la<3 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio milita]' activo, según cartas 'de pago ex-
pedidas en las fechas, con los números y por 1M
Delegaciones de Hacienda que en la. citacL"l. relaci6n
se expresan, cantidad que percibirá ~l individuo que
ro7.0 el depósito ó la persona autorizada. en forma
legal, según previene el arto 189 del reglamento
dictf1do para la ejecución de diclm ley.
De real orden lo digo [¡, V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos





Señores Ca.pitanes gcnerales de la tercera, quinta,
sext.a, séptima y octava regiones y de 13aleare¡¡
y Ca.narías.
Señores Intendente general milita.ré Interventor
general de Guerra.
Belación que se cita
Fecha de la redeocióD DelegacionesNúmero de Hacfen<la
-
de las cartas que expidieron
Ola Mes Aüo de pago .18.9
-- -- ------
cartl\s de pago
27 sepbre 19 11 2.236 Valencia.
26 idem. 19 11
.5°7 ldem.
27 ocbre. 1911 1.961 Idem.
29 sepbrc 1911 2.636 Idem.
29 ídem. 19 11 168 Cartagena.
22 idem. 1911 598 Murcia,
29 idem. 19 11 167 Cartagena.
26 idern . 19 11 160 Navarra.
28 idem. 19 11 518 Vizcaya.
28 idem. 19 11 5 19 Idem.
3° idem.. [9 11 754 Idem.
29 idem.. [9 11 7°5 Idem.
25 nobre. 19 11 416 (dern.
28 sepbre 19 11 61 7 Idem.
28 idem. 19' I 575 Idem.
28 idern .. 19 11 218 !dem.
29 idem 19/1 602 GuipÚzcoa.
19 idem.. 19 11 280 ldcm.
26 idem.. 19 11 246 Santander.
29 nobre. 19 11 21 Valladolid.
29 seppre 19 11 193 Coruña.
28 agosto 19 11 65 ldem.
3 1 enero. 19 12 133 ldem.
3 1 idem.. 19 12 129 Idem.
23 sepbre 19 11 193 Idern.
3° idem. 19 11 i·554 Zaragoza.
28 idem.. 19 11 897 Pontevedra.
18 idem. 19 11 5 18 Coruña.
28 marzo. 19 13 3.021 Madrid.
29 sepbre 1911 35 Orense.
27 nobre. 19 11 69 Lugo.
25 sepbre 191 I
1
947 Baleares.
25 idem 19 11¡ 142 Canarias.
22 ídem. 19 11
1
130 Idem.
18 nobre 1911 : 88 !dem.










Valencia Valencia. " Valencia .
Utiel. " Idero. . ldem .
Alcira. . . . Idem.., .. I Játiva .
Puebla de Vall- I
bona ldem...... Valencia .
Cart~gena. '" Murcia ..... Murcia ....•.
Agudas ..... , Idcm...... Idem....... .
Fuente Alamo·. ldem., ...•. Idem ......•.
Sesma Navarra Pamplona .
Guecho .•.... Vizcaya..... Bilbao .
Ldem " Idem... '" Idem... . .•





1911 Zalla Idcm [dem .
1911 Berriatúa..... Idem....... [dero.. . .
1911 Marquina ..... Idem...... Idem ..
1911 Errnua .. , ldem...... ldem .
1911 Mendeja Idem ldem .
1911 Oyarzun..... GuipÚzcoa. S. Sebastián ..
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
TomásEsplugues Navarro
Dionisio García García ..
Enrique García Martínez..
Juan Llabata García .
Tomás Cervantes González 19[ 1
Isaac Lloret Rajo ...• .. 1911
Narciso Pérez Osete... . . 1911
Félix Berrio Pascual. 191 I
Fausto Llana Vidaurrázaga 191 ¡
Emilio BasagoitiMancne. [911
Juan José Martínez Franco 1911






Marcos Osa Argoitia. .. ..
José Licuena Echeverría.
Juan Carlos de Gomendio
Larrañaga.. • .•...... 1911 Oñate.....•.. Idem Idem ......•.
Pedro Ajenjo Manzaned,). 1911 Santander ..•. Santander •. Santander ...
Aniceto Miguel Berceruel0l IP e d rosa dellV 11 d rd Valladolid ..Martín. .. . . . .. . . . .. 19 11 Rey. . . .. .. I a a o I . :
José Castro Fernández 1911 Santiago •••.. Coruña ..••. Coruña..•...
Manuel Diz Pérez.. .•. . .. 1911 lletanzos .•••• Idem Betanzas ...•
Tomás Mariño Orellán.... 1911 Riveira .... " Idem ...•.. Coruña .•.•..
Antonio Souto Mosteiro .. 1911 Mellid ...••.. Ldem...... Bétanzos •...
José González GarC:a 191 J Brión .....•. Idem, ... " Coruña.....
Angel Dlaz Villachica " 1911 Pontevedra ... Pontevedra . Pontevedra .•
Benito Portela Fontán... 1911 Puente Sampa-
yo . . . • . . • •. Idem....... Idem .....•.•
1911 Cambados .•.. Ldem; .•.... ldem .
19°<) Mos ... . ••.. Idem...... ldem. . . .. ..
1911 Celanova ..••• Orense .••. Orense ...•••
1911 Lugo Lugo Lugo .
1911 Santañy .•. " Baleares .•.. Palma •.•....
1911 St.u Cruz de
la Palma .... Canarias .
1911 Idem .......•. ldero .
1911 Mazo........ Idero ....•..
1910 San Andrés y
Sauces ... " Idem •...•.. ldem •..•.•.•
Víctor Quintanilla Vázquez
Juan Taibo Martínez.....
José Lorenzo Rodriguez .
Dositeo L6pez Castro .
Pedro Vidal Barceló .
Antonio Santana Martín ..
JO,sé Gínés Lozano Pérez..
Nicolás Pestana Perrier .
Tomás Martín Herrera .
Madrtd 18 de febrero de 19 14.
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20 de febrero de 191-1. D. O. núm. 41
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de Artillerio
CONCUHSOS
Y.aC<lnteR en el rcgimiento mixto de Artillería. d~
Cent.a., una. pl:L~"'], de obrero for.iador y otrn, de herra-
dor de segullil:J, clase. cOlltratauos. dotadas con el suel-
do <l.nua.l. 'de 1.200 p~setas Cl:Jeb 1111;1" deredlos pnsiyos y
demás que concer[e la. legisladón vigente, de orden
del Excmo.. Hr. )!inü;t·To de la Guerra, sc anun-
cian las oposiciones {L fin <le que los que reunan las
condiciones' que para ocuparlas sc exigen por el re-
gbmento de 21 de noviembre de 1.88,~ (C. L. nú-
JUero H81), dirijan sus instn.llcias a.l sellor coronel
primer jefe riel expn'sado regimiento, en el ';;érmino
de 20 día.:> ;1 contar <lesde esta fecha,. á las que
aClompañarán certificados que acrediten su persona-
lidad y cOlHlueta expedidos por autoridades lOClales,
.así eomo el de aptitud por los cuerpos, establecimien-
tos ó empresas péLrr,icnlares en que hayan servido.
)bdrid 1 j ele febrero de 19B.
RI Jefe de la Secdón,
Leandro Cubillo
Vacante en el primer regimiento de Artillería dr.'
11l011taüa una pla.za de obrero herrador de segun-
(ln clase, cI)l1tr,1,1ado, dotada co (l el sueldo anual
<10 1.200 peset.as. l1erechos pasiyos y demás que
conC'ede la legislación vigellte, de or<1en del Ex-
celentísimo Sr. lIIinistl'O de !éL G uerl'a, se anuncian
la.s oposiciones á fin de que los que reunan las
condiciones que para, ocuparla se exigen por el regla-
mento de 21 de noviembre de 188'1 (O. L. núm. 3~1),
dirijan sus instancias al seHor coronel primer jefe
del expresado regimiento, en el t0rmino de veinte
día..s á. contar desde esta fecha, á las que acompaüarán
certificadl~s que acrediten su persollalidad y condueta
expedidos por autoridades loc;),les, así como el d"
aptitud por los cuerpos, cstablecimientos ó empre-
.sas Jxtrl;icuJa.l'es en que hayan sQrvido.
:Madrid 17 de febrero de 1n4.
El Jefe de la Sección,
Leandro Cubillo.
--------.......---------
Secdon de InslruccloD. Reclutamiento
v CuerDOS diversos
DESTINOS
Excmo. ~r.: El Excmo. Señor :l\Iinistro de 1:1 Gue-
rra se ha servido disponer que 'el escrihiente de pri-
mera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares,
con destino en la Subinspeceión de las tropas de
la. segunda rp-gión, D. Pedro Latorre Arruine, pas,"
destinado á. la Capitanía general de l:'l' exprflsada
región. .
Dios guarde ;Í, V. E. muchos años. Madrid 19
de íebrei'o de 1Uli.
El Jefe de la Sección.
R,icardo Aranaz.
:Excmo. ~cfior Capitán g'mcral de la seguudrL región.
Excmo. ~el1or rntel'ventor general de Ouerrn..
LICE~CIAS
En vista del escrito dl') V. S. del 12 del actnal,
y del que en copia acompaña del médico de esa
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Academia, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guena le h:L sid.o concellid.a al segundo teniente.
alumno de la. misma, D. Francisco ltubio y Use-
ra·. un mes <le licCllcia para esta Corte.
Dios glwJ."de á Y. S. muchos aiíos. l\Iadrid 18 de
íebrero de 19U.
El Jefe de lB Sección,
R,icardo Aranaz.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Ex.cmo. Señor Ca.pitán ge;wral de la. primera región.
'1< * '"
En vista del escrito de Y. S. del 1il del aCltual
y del que en copia. acompa,iia del m6dico de p.sa
Academia. de orden del Exemo. Sr lIlinistro de 1<,.
Guerm le ha sido concedida al :lJumno dB h mis-
ma., D. Alejandro Al'im;-Sa.lg-ado y (te Unh[ls, U11
mes de licencia por enfermo pn.ra esta Corte.
Dios guarde á V. S. muchos alíos. Madrid U, d(\
febrero de 1914.
El J efe de la fiecclón,
R,icardo Aranaz.
Señor Director de la AcademÍlL de Artillería.
Excmo. Señor Capitá,n general de la prime;'a región
•••
Conseio Su~remo de Guerra Horino
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
'las facultades que le confiere la by de 13 de enero
dB 1901, ha examilJa<1n el expediente promovido por
D. Gustavo Blanco Salil!as, como tutor de su hermano
D. Miguel, hUI:rfa.no incapacitado del capitán de Cé1ba-
Hería retirado D. Camilo Blanco Expósito, el1 súpli-
ca de que se le conceda <1 dicho hu(:rf:ano abono dr.
la pensión entera en vez de la. media que disfruta.
Resultando que por resolución de este Consejo Su-
premo de' 28 de mayo de 1910 se concedió á don
Miguel Blanco Salillas, en concepto de hu(,rfano
incapacitado, la pensión annal de 312,50 pesp-t.::ls.
que es la mitad ele la señalada en la tarifa al
folio 107 del reglamento del :'\lontepío :1I1ilitar á.
~~milias ele capitanes en activi~:1,~, como compren-
1hdo en laoS leyes de 22· de JUllO de 1891 y 9
de enero de 1908 y reales órdenes <1c 9 de mayo
de 1907 y 1.0 de enero de 1817.
Considerando que la pensión <¡ue disfrut;¡. el huér-
fano D. Carlos Luis Blanco Vieat., quc cita en su
apoyo el tutor recurrente, corresponde al Tesoro y
se rije por otras leyes (listintas, que no son de apli-
cación para las otorg;¡.das por el reglamento del
Montepío ~Iilita.r y leyes posleriores referentes al
mismo.
J~ste Alto Cuerpo, en 9 del mes actual, h:t tl-eorda.-
do desestimn.r la instancia por careCler de derecho i"1 lo
que. solicita, debiendo atenerse á la pensión que
disfruta, que es la que le corresponde, y á la resolu-
ción por lu, cu.al le fué concedida que ya ha causado
estado.
\ Lo que manifiesto á V. E. pn.ra su conocimiento'
y fines consiguientcs. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. :Jbdl"id 17 de febrero de 1914.
El Glmernl Secretario.
Gabriel Ant6n
F.xclllO. S(~iior (lenera.! gobC'l'nador militar de Ta-
rragona.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA OUERRA
